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Ja fa deu anys 
E n  comencar l'any sise de la vida d'aquesta REVISTA, public%rem en ella 
una de les erbniques quizenals que teniem al nostre ciirrec, en la qual recor- 
d%vem com havia vingut al món aquest peribdic en aquell quartet esquifit, del 
segon pis de la casa del "Centre de Lectura", ple de trastos velis, sacs de 
cafe, eaixes de sucre de terrós i la collecció completa dels retrats dels fills iNus- 
tres de Reus que figuren a la galeria del "Centre", posats allí en un recó com 
per a donar-nos ajut i ooratge a tots els qui, cada nit, ens reuniem en aquell 
1100, amb el cap curuli de projectes i amb el coi- bategant d'entusiasme, en eia 
dies ja llunyans de fa ja den anys. 1 després de parlar del naixement de la 
REVISTA, express%vem clarament el nostre desig de que aquesta fos el punt 
de convergencia de les activitats de tots els reusenes, joves i vells - i més 
els joves que els vells - que en el eamp de les arts i de les ciencies volguessin 
fer tastar al públie la dolgor dels fruits de l'ingeni llur. 
Dirigint-nos als joves escriptor~ reusenes, els demaniivem que vinguessin 
a ajudar-nos en la nostra empresa, per a més tard agafar-ne la batuta de di- 
rector, i eia deiem com ens haviem esfor~at per a fer que aquesta REVISTA fos 
la revista de tots, rebutjant tot esperit mesquí de eapelleta i responent d'aques- 
ta manera, al criteri ample, obert i liberal que és l'iinima del "Centre de 
Lectura". Ens lamentiivem tot seguit de que els nostres bons propbsits no ha- 
guessin trobat ressb m& que en un petit número d'escriptors meritíssims, i 
mostr%vem el nostre cansament després de cinc anys de seguir la ruta, sense 
altre estímul que la deria de treballar en pro de l'obra d'expansió cultural 
del "Centre", ni cap més recompensa que la satisfacció d'haver-se un hom com- 
portat tal com Déu mana. 
Mes, arnb tot i aixb, no temíem per la vida de la REVISTA, perque, com 
deiem en la mentada crbnica de la primera quinzena del Gener de l'any 1925, 
el "Centre de Lectura" neeessita d'una publicaeió peribdica que respongui a 
la seva importancia i que sigui el seu portaveu i el seu .ardit campió i la tindra 
malgrat bot; perque els interessos de Reus exigeixen un camp neutral on siguin 
serenament, i d'una manera aeienpada, plantejats, disentits i resolts els pro- 
blemes vitals de la urb, perqni a la joventut treballadora i estudiosa del nostre 
poble li requereix tenir al seu abast un peribdic on trobi franca i amorosa acu- 
llida per als s e n ~  fruits primerenes i on no li manqui el consellde l'amie ex- 
perimentat que ha de servir-li de guia en el eamí del perfeccionament en la 
practica de l'art d'eseriure per al públic, i perque els que, si no vells, som 
als menys una miea ja madurs, necessitem, com el nostre pa de cada dia, un 
refugi, un lloc de calma i repbs on poyem, de tant en tant, donar sortida als 
esplais del nostre esperit sempre jove i somniador eom si el temps hagués pas- 
sat endebades. 1 acayavem fcnt, arnb aire seutenciós, aquesta afirmaeió: la 
REVISTA viura arnb nosaltres o sense nosaltres. 
1 efeetivament, de quan formuihrem aquella sent&ne,ia o profecia, fins avui, 
han transcorregut quatre anys més, durant els quals, amb nosaltres i sense nos- 
altres, la REVISTA ha seguit fent el seu paper dintre de la premsa catalana. Ha 
passat sotraes forts, de tota mena, que han posat en perill imminent la seva 
vida més d'una vegada. Ha tingut eanvis d'orientació i d'actuaeió, tan nota- 
- 
bles, tan marcats, que fins han arribat a ésser eontradietoris, oposats diame- 
tralment, Irun a l'altre. La seva Redaeció ha sofert un seguit de metambrfosis 
i la llista dels seus co~laboradors ha variat un dia i altre. Pero la REVISTA ha 
sortit sana i salvada de tots aquests tropells i aeí la tenim, amb el número 
d'ami disposada a celebrar la scva entrada a la dezena anyada de la seva 
existincia. 
No pot &ir-se que sigui, aqucst, un número extraordinari. Deuria ser-ho, 
perque la data d'avui, no solament coineideix arnb el comeucament de l'any 
dese d'aquest peribdie, sinó que al mateix temps, avui es eompleixen setanta 
auys de la sortida del primer número de 1"'Eco del Centre de Lectura", que 
fou I'anteeessor de NOS  VISTA i el primer portaveu de la nostra entitat. Deuria 
esser-ho, pero no ho és, puix si bé en el1 veurem les signatnres d'alguns dels 
fundadors del peribdie, que amorosament i sense pensar-s'hi un moment., han 
acudit a prendre part a la festa de la REVISTA, veureu en canvi que n'hi falten 
molts altres que no hi són i deurien ésser-hi. Perb, la culpa, si culpa hi ha, no 
6s pas dels que porten ara el pes de la publicaeió del peribdie, sinó de que no 
és encara una reaiitat, com voldríem que £os, allb de que la pau regni entre 
tots els homes de bona voluntat per les coses pairais que tots estimem. 
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